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Hayatınızdan şiir eksik olmasın
Eb e d iy e n  olmasa da, hiç olmazsa hayatının bir döneminde herkes şiirin o 
eşsiz büyüsünü tatmıştır. Ben şiirin 
cazibesine kapılmayan bir insan 
düşünemiyor, hayal edemiyorum.
Belki insanoğlunun eski atalannda 
böylesine ruhsuz, duygusuz yaratıklara 
rastlanmıştır.
Şiir, ruh halimizi, sevinçlerimizi, 
kaygılanmızı, aşklanmızı iki dizede 
özetleyen, edebi türlerin şahıdır.
İki gündür gazetelerde okuyorsunuz, 
Dünya Şiir Gününde şairler şiirlerini 
okuyor, dinleyiciler kendinden 
geçercesine onlan dinliyor.
Şiire ve şaire saygınlık günleri.
PEN Yazarlar Demeği, Milliyet 
Sanat Dergisi Fazıl Hüsnü 
Dağlarca'ya, Türkiye Yazarlar 
Sendikası ise Melih Cevdet 
Anday’a şükran plaketi sundular.
İstanbul’da, Ankara'da Bilkent'te, 
İzmir'de şiirin güzelliği yaşatıldı.







Özellikle bir çok kişi, 
ciddi iş sahibi olunca, 
gençlik ve avarelik 
günlerinin edebi türü 
saydığı şiire boş verir.
Şiirsiz hayatlar, 
ruhsuz bedenlerdir, ne 





şiir yansırsa, her şey 
birdenbire değişir.
Bence, bir insana hangi erdemi, 
güzelliği kazandırmayı arzu 
ediyorsanız, hepsi şiirde 
bulunduğundan ona bir şiir kitabı 
armağan etmeniz yeter.
HATIRLATALIM biz size iyi şiirleri
tavsiye ediyoruz. Has şiir ör­
neklerini, ustaların şiirlerini 
okursanız şiiri seversiniz .
Televizyonlarda okunan, 
çok satan kasetlerden şiir 
zevki edinirseniz vay 
halinize... Ömrünüzde bir 
daha gerçek şiire 
ulaşamazsınız, eninde 
sonunda tavşanın çektiği 
manilerden zevk alan bir 
düzeye iniverirsiniz. Kötü 
şiir alışkanlığı çok tehlikeli­
dir, edebi bünyenizden bu 
mikrobu atamazsınız, za­
man zaman nükseder.
Hilmi Yavuz, şiir ve çok 
satanlarla ilgili bir yazısında, 
benim de benimseyebileceğim bir ölçüt 
sunuyordu.
Gittiği evde kitaplıkta gördüğü 
şairlerden o ev sahibinin şiir zevkini 
çıkarırmış. Kendi şiir kitabının yanında 
çok kötü bir şairin kitabını görürse, 
durumun vahametini anlarmış.
Şiiri okumak kadar dinlemek de
u r r i y e t . c o m . t r
güzeldir. Şairin sesinden ya da iyi bir 
oyuncunun, spikerin, temiz Türkçeyi 
bilen birinin sesinden.
Attila İlhan'ın CD'si müziğiyle ve 
şairinin okuyuşuyla epey kişiyi şiire 
kazandırmıştır umudundayım.
Şiir günleri dolayısıyla sevdiğim bir 
dostumla konuşuyordum. Okurun 
kolaycılığı üzerineydi.
Şiirlerinden yapılan seçmeler kitabı 
6. baskıya ulaşmış ama şiir kitaplannın 
ikinci baskıya ulaşanı çok az.
Başka bir duruma daha dikkatimi 
çekti: 'Diyeceksiniz ki, bu seçmelerde/! 
sonra benim tek tek kitaplarıma ilgi 
arttı; ne gezer, gene saüşı aynı.
Demek ki okur, 40-50 sayfada 
şairin gelmişini geçmişini, bütün şiir 
dünyasını öğrendiği kanısına vanyor, 
bir daha da onun kitaplannı almıyor.
★  ★  ★
ŞİİR kitaplarının baskı sayısına 
rağmen Şiir Gününüz kutlu olsun .
Hayatınızdan şiiri uzak tutmayın.
Şiiri de Yerli Malı Haftası gibi yılda 
bir gün anımsamayın.
'Şiir Adam' ödülünü aldı
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ATATÜRK Kültür M erkezi, önceki akşam 'şiirli saatler' yaşadı. Pen Yazarlar 
Derneği tarafından üçüncü kez 
düzenlenen 21 Mart Dünya Şiir 
Günü, Kültür Bakanı İstemihan 
Talay'ın yanısıra çok sayıda şair ve 
şiirseverin katılım ıyla gerçekleşti. 
AKM 'nin21 Mart programının dolu 
olması nedeniyle bir gün önceden 
kutlanan Dünya Şiir Günü'nde Türk 
şiirinin ustası Fazıl Hüsnü 
Dağlarca'ya da Şiir Büyük Ödülü 
verildi.
Ödülünü Kültür Bakanı Talay'ın 
elinden alan Dağlarca, davetliler
tarafından ayakta alkışlandı. 
Dağlarca yaptığı konuşmada 
kendisini gençlik yıllarından bu yana 
yalnız bırakmayan 'şiir adam'dan 
sözetti. Usta şairin "Yıllar önce 
gençliğimde okuduğum bir 
Vietnam atasözü bana sanat 
yaşamımda rehberlik etti. 'Evinizden 
çıkarken, saygıdeğer birinin yanına 
gittiğinizi asla unutmayınız' diyen bu 
sözün geçek anlamını yakaladım. 
Bana göre atasözünde adı geçen 
saygıdeğer kişi 'şiirdir'. Şiirden 
adamdır. Yeryüzünü kuran bu 'şiir 
adam'a öylesine inandım ki, evimde 
şiir yazarken bile ona saygısızlık
etmemek için önümü ilikledim hep. 
Şu anda da 'şiir adam'ın burada, bu 
salonda, yanımda olduğunu hissedi­
yorum" dediği konuşması konukları 
duygulandırdı.
Tiyatro sanatçısı Işık Yenersu'nun, 
Dağlarca'nın Çeçen Meleği adlı 
şiirini okuduğu gecede, davetliler, 
Müslüm Çelik, Arif Damar, Melisa 
Gürpınar, Tarık Günersel, Ruşen 
Hakkı, Arife Kalender, Mustafa Köz, 
Şükran Kurdakul, Ayten Mutlu, 
Ahmet Necdet, Seyyit Nezir, 
Mehmet Taner ve Güven Turan'ın 
kendi seslerinden şiirlerini dinleme 
olanağı buldular. ■ Nazan Mengü
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